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Ti, kik szeretni tudtok még valóban, 
Dalom virága hadd hulljon reátok! 
Áldás fakad a lábatok nyomában, 
Zsoltárrá válik mind-megannyi átokJ 
A kezeteknek drága magvetése 
Kisarjad s nem lesz több komor telünk, 
Virágos a szeretet útja, melyen 
Kezünket fogva Jézus jár velünk. 
Tanítsátok meg végre a világot, 
Hogy hinnünk kell a jóban és a szépben, 
Hogy most is élnek angyalok a földön 
S csodák is vannak, nemcsak a mesében. 
Tanítsátok meg végre a világot, 
Hogy élnünk gyűlöletben nem tehet, 
Hogy « Gyermek egy vallást tanított: 
Legszebb vallás az emberszeretet! 
Amennyi hulló könnyet letörültök, 
Amennyi síró szem. nevet fel rátok, 
Amennyi árvát édes anyaképpen 
A Miatyánkra megtanít a szátok, — 
Ahány veszendőt fölszedtek a porbnl 
És föt ruháztok rongyos-meztelent: 
Annyiszor áldjon titeket az isten, 
Ki a jutalmakat osztja odafent. 
Buja Mihály. 
Ha |01 megij sorod... 
Ha jól megy a sorod, ha megvan mindened, 
Nyugalmas otthonod, van napi kenyered. 
Ha kamrád fele van liszttel, zsírral, fával, 
Gyermekid ellátod jó meleg ruhával, 
Nem kell kiizdened a hidegyel-éhséggeL 
A szegényekről ne feledkezzél el! 
Ha jól megy a sorod, két kezed munkája 
Érdemelt jutalmát mindig megtalálja; 
Ha boldog örömben él kicsiny családod, 
Ha a szép életért Isten kezét áldod: 
Vesd szemed árnyra is, ne mindig a fényre, 
Gondolj az árvára, gondolj a szegényre! 
Ha jól megy a sorod, naponta megkapod 
Minden szükségleted, betevő falatod; 
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Ha van puha ágyad és jó meleg szobád, 
Nyugalmas életed boldogságot ha ád: 
Ne legyen a szived sohasem bezárva, 
Hogy jóságod áldja a szegény, az árva. 
Ha jól megy a sorod és panaszod nincsen, 
Zsugori módjára ne ülj földi kincsen. 
Törülgesd le könnyét a siró árváknak, 
Légy istápolója a szegény sorsának, 
Adj mindig jó szívvel, örvendők lelkével, 





— \ Kereszténység felvétele — 
Tanításunk tárgyi célja az, hogy megismertessük a tanulókká' 
Géza fejedelem és Szent István uralkodásából ázom részleteket, amől 
lyek hazánknak keresztény királysággá való átalakulására ve/ettek. 
Nevelési célul azt tűzzük ki, hogy a tanulók belássák és észről 
vegyék a kereszténységben rejlő nagy kulturális erőt s értékeket, atnc 
lyek egy évezreden át megtartották hazánkat ott, ahol előzőleg oly3"1 
birodalmak bomlottak fel, mint a hűn vagy az avar. Észrevetetjük 
azt is, hogy egyedül a kereszténység által volt képes a magyarság egy 
évezreden ót nagy történelmi hivatásiát:* a keresztény Európa védelmé* 
itt Kelet és Nyugat határán betölteni. 
A tanítás vázlata: 
I. Előkészítés. 
a) Számonkérés. A honfoglaló magyarok életmódja, gazda' 
sági műveltsége, vallása és szellemi tulajdonságai. 
A kalandos hadjáratok hogyan biztosították az uj ha' 
tárokat? 
Hogyan' védekezett a magyarság az előrelátható vesző" 
delemmel szemben? 
/ / . Tárgyalás. 
a) A magyarság a kalandos hadjáratok végén. A szétoszlat 
veszedelme fenyegeti a magyarságot. 
b) A magyarság megismeri a kereszténységet. 
c) Géza fejedelem kettős munká ja : megerősíti a központ' 
hatalmat, megindítja a kereszténységre való térítés inun' 
kájót. 
d) István, mint fejedelem. Az első térítések. 
e) Az első királykoronázás Fehérvárott. 
f ) István iskolákat, templomokat építtet; 
